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Comunicar a unos padres el nacimien-
to de un hijo con discapacidad es una tarea 
complicada y dura, a la vez que de una gran 
responsabilidad por todo lo que con ese 
mensaje el profesional tiene que transmitir. 
A lo largo de 7 capítulos Jesús Flórez, 
tras un planteamiento general, habla de la 
necesidad de ponerse en el lugar de los pa-
dres, en este libro especialmente habla de 
los padres de hijos con síndrome de Down, 
y de la importancia de la información ofre-
cida. Seguidamente, tratará de dar respues-
ta a una serie de preguntas relacionadas con 
este tema como, por ejemplo, qué piensan 
los hermanos, qué aportan las personas con 
síndrome de Down o si podemos comunicar 
la noticia.
En palabras de su autor, este libro está 
dedicado especialmente “a los profesionales 
de la sanidad, transmisores privilegiados de 
esperanza”.
Aprovecho para recomendar otro libro 
del autor editado por CEPE: Pilares y acti- 
tudes. Evocaciones sobre la discapacidad, 
especialmente dirigido a padres y profesio-
nales de la educación especial, en el que se 
insiste en que el mayor apoyo que la socie-
dad puede proporcionar a las personas con 
discapacidad es el cambio de sus actitudes 
hacia ellas. 
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